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After the 2011 Great East Japan earthquake, many shrines and temples were used as temporary evacuation shelters for 
disaster victims. They were voluntarily managed by owners (temple masters or priests or their family), chairmen of 
neighborhood association or refugees. This study aims to reveal the management organization of temporary evacuation 
shelters at shrines and temples located in Ishinomaki through the hearing investigation for the managers. As a result, 
there were 4 patterns of the management organization, and characteristic differences of them became apparent during 
"Management Stage." 
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2011 ᖺ 3 ᭶ࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛ࡣ㸪⏒኱࡞ὠἼ⿕ᐖ࡟ࡼࡾᩘከࡃࡢබタᣦᐃ㑊㞴ᡤࡀ⿕⅏ࡋࡓࡓࡵ㸪♫ᑎ࡞
࡝ࡢẸ㛫᪋タࡀ஦๓ࡢ㑊㞴ᡤᣦᐃࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀ㸪㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡾከࡃࡢ⿕⅏⪅ࡢ㑊
㞴⏕άࢆᨭ࠼ࡓ1)㸬ࡇࢀࡣ㸪኱つᶍ⅏ᐖ᫬࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿ⾜ᨻࢧ࣏࣮ࢺࡢ㝈⏺࡟┤㠃ࡋࡓ⿕⅏⪅⮬㌟ࡀ㸪ྛᡤ
࡛⮬୺ⓗ࡞㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗࡓ஦౛࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿ㸬ᑗ᮶ⓗ࡟㸪㝈ࡽࢀࡓண⟬࡛ᵝࠎ࡞⅏ᐖ࡟ᑐᛂྍ⬟࡞
⿕⅏⪅ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍୖ࡛㸪ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥᘧࡢ⅏ᐖᑐᛂ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪤ᏑࡢẸ㛫ࢫࢺࢵࢡ࡜ேⓗ
㈨※ࢆά࠿ࡋࡓᮏ஦౛࠿ࡽᏛࡪ࡭ࡁⅬࡣከ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
㑊㞴ᡤࡢ㛤タ࡟ࡣ㸪㑊㞴⪅ࢆ཰ᐜࡍࡿࡓࡵࡢ᪋タ࡟ຍ࠼ྛ✀㐠Ⴀᴗົࢆᢸ࠺ேᮦࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬Ẹ㛫᪋
タࡀ㑊㞴ᡤά⏝ࡉࢀࡿሙྜ㸪᪋タ⟶⌮⪅ࡸ㑊㞴⪅ࡽ࡟✺Ⓨⓗ࠿ࡘ⮬୺ⓗ࡞㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡀồࡵࡽࢀ㸪ᙼࡽ࡟࠿
࠿ࡿ㌟యⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᖹᖖ᫬ࡼࡾᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡕᵝࠎ࡞⾜஦
ࡸάືࢆྲྀࡾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ♫ᑎࡣ㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚௚ࡢ᪋タࡼࡾࡶ᭷฼࡞Ⅼࡀከ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿ㸬 
බタࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲࡟ࡣ㸪ᆅᇦ᪋タࡀ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡓ஦౛ࢆᑐ㇟࡟㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡢ
ᒓᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ⩚㈡ࡽࡢ◊✲2)㸪⾜ᨻࡢどⅬ࠿ࡽ᫬⣔ิ࡛ࡢ㐠Ⴀᴗົࢆ୺యู࡟ศ㢮ࡋࡓ⁪⏣ࡽࡢ◊✲
－149－
2 
3)4)ࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋẸ㛫᪋タ࡟࠾ࡅࡿ⮫᫬ⓗ࡞㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ㸪࡜ࡾࢃࡅ♫ᑎࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࡣ༑ศ࡞ㄪᰝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡓ♫ᑎ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไ࡜ྛ୺యࡢᴗົ
ศᢸ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬 
 
 
㸰㸬◊✲ࡢᑐ㇟࡜᪉ἲ 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾࠸࡚⏒኱࡞ὠἼ⿕ᐖࢆཷࡅ㸪ከᩘࡢᮍᣦᐃ㑊㞴ᡤࡀ㛤タࡉࢀࡓᗈᇦ▼ᕳᅪ
ࡢ▼ᕳᕷ㸪ᮾᯇᓥᕷ㸪ዪᕝ⏫ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸬ᗈᇦ▼ᕳᅪࡣᕷ⾤ᆅ࠿ࡽ⁺ᮧ㞟ⴠࡲ࡛ከᵝ࡞ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࢆྵࢇ࡛࠾ࡾ㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟ࡶᵝࠎ࡞ᆺࡀぢࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸬3 ᕷ⏫࡟ࡼࡗ࡚ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿ㑊㞴
ᡤ㌿⏝ࡉࢀࡓ♫ᑎ᪋タࡣ 21 ௳࡛࠶ࡾ5)㸪ෆ 2 ௳ࡣ≀㈨㓄⤥ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢࡳά⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ᚑ
ࡗ࡚ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㑊㞴⪅ࡢ⏕άᣐⅬ࡜࡞ࡗࡓ 19 ௳ࡢ♫ᑎࡢ࠺ࡕㄪᰝ༠ຊࢆᚓࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓ 16 ௳ࢆㄪᰝᑐ
㇟࡜ࡋࡓ㸬 
㐠Ⴀయไ࠾ࡼࡧ㐠Ⴀᴗົࡢศᢸ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ㸪ྛ♫ᑎࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟୰ᚰⓗ࡟ᦠࢃࡗࡓ᪉ࢆᑐ㇟࡟㸪
2 ✀ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦⾲ 1㸪⾲ 2㸧㸬ࡲࡎ඲ᑐ㇟♫ᑎ 16 ௳࡟ᴫせㄪᰝࢆ⾜࠸㸪㛤タᮇ㛫ࡸ㑊㞴⪅
ᩘ㸪㑊㞴⪅ࡢ᥎⛣࡜ᒓᛶ㸦㑊㞴⪅ࡢᒃఫᆅ㸪᷄ᐙࡢ๭ྜ㸧࡞࡝ࢆᢕᥱࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆඖ࡟㸪ࣆ࣮ࢡ᫬ࡢ㑊
㞴⪅ࡀᩘྡ࡜ᑠつᶍ㑊㞴ᡤ࡛࠶ࡗࡓ♫ᑎ㸪ᐇ㉁ⓗ࡞㑊㞴ᡤ㛤タᮇ㛫ࡀ 2 㐌㛫ᮍ‶࡜▷ᮇ㛫࡛㛢㙐ࡉࢀࡓ♫ᑎ㸪
࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢ㑊㞴ᡤ࡜㐃ᦠࡋ⿵᏶ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ୍⯡ⓗ࡞㑊㞴ᡤᴗົࡢ୍㒊ࡢࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ
♫ᑎࢆ㝖࠸ࡓ㸪ィ 10 ௳ࡢ♫ᑎ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐠Ⴀᴗົࡢᙺ๭ศᢸ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⁪
⏣ࡽࡢ◊✲ 3)4)࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ᫬ᮇ༊ศ࠾ࡼࡧ㐠Ⴀᴗົෆᐜࢆ㸪ᴫせㄪᰝ࡛ᢕᥱࡉࢀࡓᮾ᪥ᮏ኱
㟈⅏࡛ࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀᐇែ࡟༶ࡋ࡚㏣ຍ࣭ಟṇࡋ㸪᪂ࡓ࡟ 4 ࡘࡢ᫬ᮇ༊ศ㸦⾲ 3㸧࡜ 29 ࡢ㐠Ⴀヲ⣽ᴗົ㸦⾲
4㸧ࢆᐃ⩏ࡋࡓ㸬⪺ࡁྲྀࡾᑐ㇟⪅࡟ࡣ㸪⾲ 4 ࡢྛヲ⣽ᴗົෆᐜ㐙⾜ࡢ᭷↓࡜ྛᴗົࡢᚑ஦⪅ࢆ㡰࡟ᅇ⟅ࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡁ㸪࠿ࡘ⮬⏤ᅇ⟅᪉ᘧ࡛ᙜ᫬ࡢ≧ἣࢆヲ⣽࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ6)㸬 
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⾲  ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝᴫせ
⾲  ヲ⣽ㄪᰝࡢᑐ㇟♫ᑎ  ௳ࡢᴫせ
⾲  ᫬ᮇࡢ༊ศ࡜ᴫせ
᫬ᮇ ᫬ᮇ䛾ᴫせ
㛤タᮇ Ⓨ⅏ᚋ㏿䜔䛛䛻᪋タ䜢㛤タ䛧䠈཰ᐜ䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛧
㑊㞴⪅䛾ཷ䛡ධ䜜䛻ഛ䛘䜛
཰ᐜᮇ 㑊㞴⪅䜢᪋タ䛾ᒇෆ䞉ᒇእ䛻཰ᐜ䛧䠈
㈇യ⪅䛾ᩆㆤ䠈Ᏻྰ☜ㄆ➼䜢ᐇ᪋䛩䜛
⟶⌮㐠Ⴀᮇ 㑊㞴ᡤෆ䛷ᙺ๭ศᢸ䜢䛧䛶ᴗົ䛻ᑐᛂ䛧䠈
⟶⌮㐠Ⴀ䛜ᮏ᱁໬䛩䜛
㛢㙐ᮇ 㑊㞴ᡤ㛢㙐䛻ྥ䛛䛔䠈እ㒊䛸䛾㐃ᦠ䛜άⓎ໬䛩䜛
ㄪᰝ 䊠㐠Ⴀ䛾ᴫせㄪᰝ 䊡㐠Ⴀ䛾ヲ⣽ㄪᰝ
ㄪᰝᑐ㇟
♫ᑎ ᗈᇦ▼ᕳᅪ䛷㑊㞴ᡤ䛸䛺䛳䛯♫ᑎ㻝㻢௳
ᗈᇦ▼ᕳᅪ䛷㑊㞴ᡤ䛸䛺䛳䛯♫ᑎ㻝㻢௳䛾䛖䛱䠈
༢⊂䛾㑊㞴ᡤ䛸䛧䛶㻞㐌㛫௨ୖ䛾ᮇ㛫䠈
㻝㻜ே௨ୖ䛾㑊㞴⪅䜢ཷ䛡ධ䜜䛯㻝㻜௳
⪺䛝ྲྀ䜚
ᑐ㇟⪅
㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ䛻㛵䜟䛳䛯♫ᑎ⟶⌮⪅䠄ఫ⫋䞉ᐑྖ䠅䠈
♫ᑎ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘䠈༊㛗䞉⏫ෆ఍఍㛗䠈
༊఍䞉⏫ෆ఍ᙺဨ䠈༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ䛻㛵䜟䛳䛯♫ᑎ⟶⌮⪅䠄ఫ⫋䞉ᐑྖ䠅䠈
♫ᑎ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘䠈༊㛗䠈༊ᙺဨ䠈
⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
ㄪᰝᮇ㛫 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻢᭶㻤᪥䡚㻢᭶㻝㻞᪥ 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝㻝᭶㻣᪥䡚㻝㻝᭶㻝㻝᪥䠈㻞㻜㻝㻞ᖺ㻟᭶㻝㻝᪥䡚㻟᭶㻝㻡᪥
㐠Ⴀ䛻
㛵䛩䜛
ㄪᰝ㡯┠
䐟㐠Ⴀయไ䠈୺䛺㐠Ⴀᴗົ䛸ᙺ๭ศᢸ
䐠㑊㞴⪅ᩘ䛾᥎⛣䛸䛭䛾ᒓᛶ
䐡እ㒊⤌⧊䛸䛾㐃ᦠ䠈♫ᑎ≉᭷䛾௻⏬
㐠Ⴀᴗົ䛾ヲ⣽䛺ᙺ๭ศᢸ
௦⾲♫ᑎ䛾ᴫせ ♫ᑎ㻭 ♫ᑎ㻮 ♫ᑎ㻯 ♫ᑎ㻰 ♫ᑎ㻱 ♫ᑎ㻲 ♫ᑎ㻳 ♫ᑎ㻴 ♫ᑎ㻵 ♫ᑎ㻶
㑊㞴ሙᡤᣦᐃ ᮍᣦᐃ ᣦᐃ ᮍᣦᐃ ᣦᐃ ᮍᣦᐃ ᮍᣦᐃ ⮬୺㑊㞴ᣐⅬ ᣦᐃ ᮍᣦᐃ ᮍᣦᐃ
㛤タᮇ㛫 㻟㻛㻝㻝䡚㻣㻛㻝㻡䠄㻝㻞㻢᪥㛫䠅
㻟㻛㻝㻝䡚㻡㻛㻞㻜
㻔㻣㻜᪥㛫㻕
㻟㻛㻝㻝䡚㻝㻜㻛㻝
䠄㻞㻜㻠᪥㛫䠅
㻟㻛㻝㻝䡚㻢㻛㻝㻡
㻔㻥㻢᪥㛫㻕
㻟㻛㻝㻝䡚㻡㻛㻞㻤
㻔㻣㻤᪥㛫㻕
㻟㻛㻝㻝䡚㻢㻛㻝㻤
䠄㻥㻥᪥㛫䠅
㻟㻛㻝㻝䡚㻟㻛㻟㻝
㻔㻞㻜᪥㛫㻕
㻟㻛㻝㻝䡚㻤㻛㻝㻠
㻔㻝㻡㻢᪥㛫㻕
㻟㻛㻝㻝䡚㻤㻛㻡
䠄㻝㻠㻣᪥㛫䠅
㻟㻛㻝㻝䡚㻠㻛㻞㻞
䠄㻠㻞᪥㛫䠅
㑊㞴⪅ᒃఫᆅ༊ ♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊እ䛾ఫẸ
♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊
ෆ䛾ఫẸ
♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊
ෆ䛾ఫẸ
ከᩘ
♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊
ෆ䛾ఫẸ
♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊
ෆ䛾ఫẸ
♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊
ෆ䛾ఫẸ䛸ᆅ༊
እ䛾ఫẸ䛾ΰᅾ
♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊
እ䛾ఫẸ
♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊
ෆ䛾ఫẸ
♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊
ෆ䛾ఫẸ
ከᩘ
♫ᑎ䛾❧ᆅᆅ༊
ෆ䛾ఫẸ
㑊㞴⪅୰䛾
᷄ᐙ䞉ẶᏊ䛾๭ྜ 㻞ศ䛾㻝 䜋䜌඲ဨ
ከᩘ
䠄๭ྜ୙᫂䠅 㻟ศ䛾㻝 䜋䜌඲ဨ
䜋䛸䜣䛹
䛔䛺䛛䛳䛯
䜋䛸䜣䛹
䛔䛺䛛䛳䛯 䜋䜌඲ဨ 㻟ศ䛾㻞 䜋䜌඲ဨ
᭱㧗㑊㞴ேᩘ 㻢㻟㻡ே 㻞㻟㻜ே 㻝㻡㻜ே 㻝㻡㻜ே 㻝㻞㻜ே 㻝㻜㻜ே 㻣㻜ே 㻢㻡ே 㻟㻜ே 㻟㻜ே
᭱㧗཰ᐜேᩘ 㻡㻜㻜ே௨ୖ 㻞㻟㻜ே 㻝㻟㻜ே 㻝㻜㻜ே 㻝㻞㻜ே 㻝㻜㻜ே 㻡㻜ே 㻢㻡ே 㻟㻜ே 㻟㻜ே
⟶⌮㐠Ⴀᮇ䛾ேᩘ 㻝㻜㻜ே 㻝㻡㻜ே 㻝㻜㻜ே 㻣㻜ே 㻢㻜ே 㻤㻜ே 㻡㻜ே 㻢㻡ே 㻞㻜ே 㻝㻜ே
᪋タ䛾⿕ᐖ 䜋䜌䛺䛧 䜋䜌䛺䛧 䜋䜌䛺䛧 䜋䜌䛺䛧 ᘓ≀䛾䜖䛜䜏 䜋䜌䛺䛧 ᘓ≀䛾䜖䛜䜏 䜋䜌䛺䛧 ᘓ≀䛻ட⿣
ὠἼ฿㐩㻔㻞㻜㼏㼙㻕
䛻䜘䜛
⁻╔≀䛸䝦䝗䝻
䝷䜲䝣䝷䜲䞁⿕ᐖ
䞉䜺䝇䛿䝥䝻䝟䞁
䛾䛯䜑
౑⏝ྍ
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻠᭶ୖ
᪪
䞉Ⓨ㟁ᶵᣢ䛱ᐤ䜚
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻠᭶ୖ
᪪
䞉䜺䝇䛿䝥䝻䝟䞁
䛾䛯䜑
౑⏝ྍ
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻡㻛㻝㻤
䞉Ⓨ㟁ᶵᣢ䛱ᐤ䜚
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻡㻛㻞㻤
䞉䜺䝇䛿䝥䝻䝟䞁
䛾䛯䜑
᪩ᮇ᚟ᪧ
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻟㻛㻞㻟
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻠㻛㻞㻝
䞉䜺䝇䛿䝥䝻䝟䞁
䛾䛯䜑౑⏝ྍ
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻟㻛㻞㻡
䞉Ⓨ㟁ᶵᡤ᭷
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻟㻛㻟㻝
䞉䜺䝇䛿䝥䝻䝟䞁
䛾䛯䜑
౑⏝ྍ
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻡㻛㻝㻝
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻢᭶ୗ
᪪
䞉䜺䝇䛿䝥䝻䝟䞁
䛾䛯䜑
౑⏝ྍ
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻟㻛㻞㻞
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻠㻛㻞㻝
䞉䜺䝇䛿䝥䝻䝟䞁
䛾䛯䜑
౑⏝ྍ
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻟㻛㻞㻜
䞉Ⓨ㟁ᶵᣢ䛱ᐤ䜚
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻟㻛㻞㻜
䞉䜺䝇䛿䝥䝻䝟䞁
䛾䛯䜑
౑⏝ྍ
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻟᭶ୗ
᪪䡚㻠᭶ୖ᪪
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻢᭶ึ
᪪
䞉䜺䝇䛿䝥䝻䝟䞁
䛷䛒䛳䛯䛜㻠᭶䛻
Ᏻ඲☜ㄆ䛜䛷䛝
䜛䜎䛷౑⏝䛫䛪
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻟㻛㻞㻞
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻠㻛㻟
䞉䜸䞊䝹㟁໬䛾䛯
䜑䜺䝇䛿䛺䛧䚸䝥
䝻䝟䞁䜺䝇䜢ᣢ䛱
㎸䜏
䠘᩿⤯䠚
䞉㟁Ẽ᚟ᪧ㻟㻛㻞㻣
䞉Ỉ㐨᚟ᪧ㻟㻛㻞㻣
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ᅗ 1 ࡣ㸪඲ 16 ௳ࡢᑐ㇟♫ᑎࡢ❧ᆅ࡜㑊㞴⪅ࡢᒓᛶࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࣜ࢔ࢫᘧᾏᓊࡢ⁺ᮧ㞟ⴠෆ࡟఩
⨨ࡍࡿ♫ᑎࡣ㸪ᆅ༊ࡢᣦᐃ㑊㞴ᡤ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⮬୺㑊㞴ᣐⅬ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⟠ᡤࡶከࡃ㸪㑊㞴⪅ࡢ኱༙ࡀᆅ༊ෆ
ࡢఫẸ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓࡇࢀࡽࡢᆅ༊࡟ࡣ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀⰍ⃰ࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᆅ
༊Ẹࡢ኱༙ࡀ♫ᑎࡢ᷄ᐙ࠶ࡿ࠸ࡣẶᏊ࡛࠶ࡾ㸪㑊㞴⪅࡜♫ᑎ⟶⌮⪅ࡢ㛫࡟ࡣ㑊㞴ᡤ㛤タ๓ࡼࡾ㠃㆑ࡀ࠶ࡗࡓ㸬
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡶ᪥㡭ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㐠Ⴀయไࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸㸬୍᪉㸪ᕷ
⾤ᆅ࡟㏆᥋ࡍࡿ♫ᑎ࡛ࡣ㸪ᆅ༊እ࠿ࡽ㑊㞴ࡋ࡚ࡁࡓ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ᷄ᐙ௨እࡢ㑊㞴⪅ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㑊㞴ᡤ㛤タᙜึࡣ㑊㞴⪅࡜♫ᑎ⟶⌮⪅࡟㠃㆑ࡣ࡞ࡃ㸪ᚎࠎ࡟㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไࢆᵓ⠏ࡋ㸪㐠Ⴀ
ࢆ㌶㐨࡟஌ࡏ࡚࠸ࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬 
 
 
㸱㸬᫬⣔ิ࡟ᛂࡌࡓ㐠Ⴀᴗົࡢᙺ๭ศᢸ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀᴗົ࡟࠾ࡅࡿྛ୺యࡢᙺ๭ศᢸࡢ඲యⓗ࡞ഴྥࢆ㸪㐠Ⴀᴗົࡈ࡜࡟᫬⣔ิ࡟ἢࡗ࡚
ᢕᥱࡍࡿ㸬ྛ㑊㞴ᡤ࡛㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡗࡓ୺యࡣ⾲5ࡢࡼ࠺࡟༊ศࡉࢀࡿ㸬ᅗ2㹼ᅗ9ࡣᑐ㇟♫ᑎ࡟࠾ࡅࡿྛヲ⣽
ᴗົࡢศᢸഴྥࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ྛヲ⣽ᴗົ࡟ᑐࡍࡿ♫ᑎ1௳࠶ࡓࡾࡢᴗົ㔞ࢆ1࡜ࡋ㸪10௳ศࢆຍ⟬ࡋࡓᴗ
ົ㔞ࡢ⥲࿴ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪ྠ୍ᴗົࢆ」ᩘࡢ୺యࡀศᢸࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣ㸪」ᩘࡢศᢸ⪅ࡀ➼ࡋࡃ㈉⊩
ࡋ࡚࠾஫࠸ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡉࡏࡓࡶࡢ࡜௬ᐃࡋ㸪඲యࡢᴗົ㔞1ࢆศᢸ୺యࡢᩘ࡛๭ࡗࡓᩘ್ࢆ㸪ྛ୺యࡢᚑ
஦ࡋࡓᴗົ㔞࡜ࡋ࡚ィୖࡋࡓ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
㛤タᮇࡢᴗົࡢᙺ๭ศᢸ
඲࡚ࡢ♫ᑎ㑊㞴ᡤࡣ㸪㟈⅏ᙜ᪥࡟㛤タࡉࢀࡓ㸬ࠕձ㛤タࡢỴ᩿ࠖࡸࠕղ㑊㞴ࢫ࣮࣌ࢫࡢ☜ಖࠖ࡜࠸ࡗࡓ㛤
タᮇࡢᴗົࡣ㸪♫ᑎ⟶⌮⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡸ࠾ᡭఏ࠸ࡢ᪉࡞࡝㸪♫ᑎ㛵ಀ⪅ࡀ⾜ࡗࡓ౛ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿ㸦ᅗ
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
䐟㑊㞴ᡤ䛾㛤タ䛾Ỵ᩿
䐠㑊㞴䝇䝨䞊䝇䛾☜ಖ
⟶⌮⪅ ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘
䛚ᡭఏ䛔䛾᪉ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗
༊䜔⏫ෆ఍䛾ᙺဨ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅ ⾜ᨻ
ᅗ   ௳ࡢ♫ᑎࡢศᕸ࡜㑊㞴⪅ࡢᒓᛶ
㸦ᅜᅵᆅ⌮㝔ὠἼᾐỈᅗ࡟➹⪅ຍ➹㸧
ᅗ  㸺㛤タᮇ㸼㛤タࡢ‽ഛ㸦1  」ᩘᅇ⟅㸧
ᮇ㛫 ୺䛺ᴗົෆᐜ ヲ⣽ᴗົෆᐜ
䐟㑊㞴ᡤ䛾㛤タ䛾Ỵ᩿
䐠㑊㞴䝇䝨䞊䝇䛾☜ಖ
䐟㑊㞴⪅䛾ཷධ䛾ㄏᑟ
䐠㑊㞴ᡤ䛾タഛ䜔ഛရ䛾‽ഛ
䐡ᩆฟάື
䐢ᩆㆤάື
䐣㑊㞴⪅䛾೺ᗣ⟶⌮
䐟㑊㞴ᡤෆ䛾᝟ሗᢕᥱ཰㞟
䐠㑊㞴ᡤእ䛾᝟ሗ཰㞟
䐡㑊㞴⪅ྡ⡙䛾సᡂ
䐢㑊㞴ᡤ⏕ά䛾グ㘓䛾ᩚ⌮
䐟㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ䛾ᙺ๭ศᢸ䛾Ỵᐃ
䐠㐠Ⴀ⪅ྠኈ䛸䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾
䐡㑊㞴⪅䛸䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾
䐢㑊㞴ᡤෆ䛾䝹䞊䝹సᡂ
䐟⾜ᨻ䠈⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䛸䛾ᛂᑐ
䐠䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛸䛾ᛂᑐ
䐡䛭䛾௚እ㒊䛛䜙䛾ᨭ᥼䛾ᛂᑐ
䐟㑊㞴ᡤෆ䛾⛛ᗎ䛾⥔ᣢ
䐠⎔ቃ⾨⏕䛾⥔ᣢ
䐡⏕ά⏝Ỉ䛾☜ಖ
䐟⅕䛝ฟ䛧㻘⅕஦
䐠≀㈨䛾⟶⌮䜔ಖ⟶
䐡≀㈨䛾ㄪ㐩
䐢≀㈨䛾ཷධ䜔ᦙධ
䐣≀㈨䛾௙ศ䛡
䐤≀㈨䛾㓄ᕸ
䐥Ὑ℆
㛢㙐ᮇ 㛢㙐䛾‽ഛ 䐟㑊㞴ᡤ䛾㛢㙐䛾Ỵ᩿
㛤タ䛾‽ഛ
㑊㞴⪅䛾཰ᐜ
㛤タᮇ
⟶⌮㐠Ⴀᮇ
᝟ሗ཰㞟
㐠Ⴀయไᵓ⠏
እ㒊䛸䛾㐃ᦠ
ᒃఫ⎔ቃ
㣗ᩱ䞉≀㈨
ᩆฟ䞉ᩆㆤάື
཰ᐜᮇ
⾲  ヲ⣽ㄪᰝࡢㄪᰝ㡯┠ᴫせ
⾲  㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ୺య༊ศ
⟶⌮⪅
⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘
䛚ᡭఏ䛔䛾᪉
༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗
༊䜔⏫ෆ఍䛾ᙺဨ
༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅
⾜ᨻ ⾜ᨻ
⮬⾨㝲
་⒪㛵ಀᅋయ
ᾘ㜵ᅋ
䝪䝷䞁䝔䜱䜰
♫ᑎ⟶⌮⪅㛵ಀ⪅
ᆅᇦ㛵ಀ⪅
㑊㞴⪅
እ㒊ᅋయ
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2㸧㸬༊㛗ࡸ㑊㞴⪅ࡽࡀ㛤㘄ࡋ㛤タᴗົࢆ⾜ࡗࡓ౛ࡶ 1 ௳ࡢࡳぢࡽࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣ♫ᑎ⟶⌮⪅ࡀᖖ㥔ࡋ࡚࠸
࡞࠸࡜࠸࠺≉Ṧ࡞஦᝟ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬  
 
཰ᐜᮇࡢᴗົࡢᙺ๭ศᢸ
཰ᐜᮇࡢᴗົ࡟ࡣ㸪㑊㞴⪅ࡢ཰ᐜ㸪ᩆฟ࣭ᩆㆤάື㸦ᅗ 3㸧㸪㑊㞴ᡤෆእࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸ㑊㞴⪅ྡ⡙సᡂ
㸦ᅗ 4㸧ࡀ࠶ࡾ㸪୍㒊♫ᑎ࡛ࡣ♫ᑎ㛵ಀ⪅௨እࡢ୺せࢫࢱࢵࣇࡀ⾲ࢀᴗົࢆᢸ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬 
㑊㞴⪅ࡢ཰ᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪♫ᑎ㛵ಀ⪅ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬♫ᑎ࡛ࡣ኱ேᩘࡢཧຍࡍࡿ⾜஦ࢆ᪥ᖖ
ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪㑊㞴⪅཰ᐜ᫬࡟ࡶࡑࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆⓎ᥹ࡋᚲせ࡞タഛࡸഛရࡢ཰⣡ሙᡤ㸪ᅾᗜࡢᩘࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸪࡜࠸࠺ពぢࡀ」ᩘࡢ♫ᑎ㛵ಀ⪅ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ㸬୍᪉㸪ᩆฟ࣭ᩆㆤ࣭㑊㞴⪅ࡢ೺ᗣ⟶⌮
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑓ㛛ࡢ┳ㆤᖌࡸ་ᖌࡀ୙ᅾࡢࡓࡵ㸪⑓ேࡢᦙ㏦࡞࡝࡟㝈ࡾ㑊㞴⪅࡜༠ຊࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
᝟ሗ཰㞟࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪♫ᑎ㛵ಀ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ༊㛗ࡸ㑊㞴⪅௦⾲࡜࠸ࡗࡓ୺せࢫࢱࢵࣇࡀ㛵ࢃࡿ౛ࡶከࡃࡳ
ࡽࢀࡓ㸬≉࡟ࠕղ㑊㞴ᡤእࡢ᝟ሗ཰㞟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪10 ௳࡜ࡶ࡟ࠕ㑊㞴ᡤෆࡢ඲ဨࡀ༠ຊࡋ࡚᝟ሗ཰㞟ࢆ
⾜ࡗࡓ㺁࡜࠸࠸㸪୍⯡ࡢ㑊㞴⪅ࡶᴗົ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀ௨እࡢ㑊㞴ᡤෆࡢ᝟ሗ཰㞟࡟㛵ࡍࡿᴗົࡣ㸪♫
ᑎ⟶⌮⪅ࡸ㑊㞴⪅௦⾲ࡀ⾜࠺౛ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬 
   
 
 
 
 
 
 

⟶⌮㐠Ⴀᮇࡢᴗົࡢᙺ๭ศᢸ
⟶⌮㐠Ⴀᮇࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘつ๎ⓗ࡞㑊㞴ᡤ⏕άࡀႠࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ㸬㑊㞴⪅ࡽ࡜♫ᑎ⟶⌮⪅ࡢ
㛫࡟ಙ㢗㛵ಀࡀ⏕ࡲࢀ㸪㑊㞴⏕ά࡟ᚲせ࡞ከᵝ࡞ᴗົ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㐠Ⴀయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ㸪ྛ୺యࡢᴗົศ
ᢸࡀ୍ᒙ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ㸬ࡑࡢ㐣⛬࡛㸪ྛ୺యࡢᴗົศᢸࡢ௙᪉࡟♫ᑎࡈ࡜ࡢ≉Ⰽࡀ㢧ⴭ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬 
㐠Ⴀయไᵓ⠏㸦ᅗ 5㸧ࡢ࠺ࡕࠕձ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢᙺ๭ศᢸࡢỴᐃࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ึᮇࡢ㑊㞴ᡤ㛤タ࣭㑊㞴⪅
཰ᐜࢆᢸࡗࡓ♫ᑎ㛵ಀ⪅ࡀ㑊㞴⪅࡟࿧ࡧ࠿ࡅỴᐃࡋࡓ౛ࡀከ࠸ࡀ㸪ࠕᙺ๭ศᢸỴᐃࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓ
♫ᑎࡶ 5 ௳࡜༙ᩘࢆ༨ࡵࡓ㸬ࡇࡢ࠺ࡕ 3 ௳ࡢ♫ᑎࡣ㸪㑊㞴⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᆅ༊ෆࡢ᷄ᐙ࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪㑊㞴⪅
ྠኈ࡟㠃㆑ࡢ࠶ࡗࡓ♫ᑎ B㸪♫ᑎ E㸪♫ᑎ H ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ♫ᑎ࡛ࡣ㸪ᙧᘧⓗ࡞ពᛮỴᐃࡢሙࢆ≉࡟タࡅ
ࡎ࡜ࡶ㸪᪤Ꮡࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᅵྎ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㝿ࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ୰࡛ᚎࠎ࡟ᙺ๭ศᢸࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡗ
ࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬 
ࡑࡢ௚ྛ✀࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ㐠Ⴀࡸ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࣮ࣝࣝࡢసᡂࡣ㸪♫ᑎ㛵ಀ⪅ࡸ༊㛗࣭⏫ෆ఍఍㛗㸪㑊㞴⪅௦
⾲࡞࡝㸪ྛ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋࡓ୺య࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬࡞࠾㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢆ
ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿእ㒊⤌⧊࡜ࡢᛂᑐ࡟࠶ࡓࡗࡓ୺యࡶ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㛤ദ⪅࡜ྠࡌ୺య࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸦ᅗ 6㸧㸪
ྛ♫ᑎࡢ㐠Ⴀయไࡢᕪ␗ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᴗົࡢᢸ࠸ᡭ࡜࡞ࡗࡓ୺యࡢᕪ࡟ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
ḟ࡟㸪㑊㞴ᡤෆࡢᒃఫ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿᴗົ㸦ᅗ 7㸧ࡢ࠺ࡕ㸪ࢺࣛࣈࣝᑐᛂ࡞࡝ࠕձ㑊㞴ᡤෆࡢ⛛ᗎࡢ⥔ᣢࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ♫ᑎ㛵ಀ⪅ࡸ㑊㞴⪅௦⾲࡞࡝ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸♫ᑎࡶ༙ᩘࡢ 5 ௳ぢࡽࢀࡓ㸬ᚋ⪅࡟
ࡘ࠸࡚㺀㑊㞴⪅ྠኈࡀ஫࠸࡟㢦ぢ▱ࡾࡢࡓࡵ≉࡟ࢺࣛࣈࣝࡣ㉳ࡇࡽ࡞࠿ࡗࡓ㺁࡜࠸࠺ពぢࡀ」ᩘࡢ♫ᑎ࡛⪺࠿
ࢀ㸪᪤Ꮡࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᅵྎ࡜ࡋࡓ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ᭷฼ᛶࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸬 
ࡑࡢ௚㸪ᤲ㝖࡞࡝ࡢࠕղ⎔ቃ⾨⏕⥔ᣢࠖࡸࠕճ⏕ά⏝Ỉࡢ☜ಖࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ேᡭࡀᚲせ࡞ᴗົࡢࡓࡵ㸪
㑊㞴⪅ࡀ஺௦࡛ศᢸࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬 㣗ᩱ࣭≀㈨࣭Ὑ℆࡟㛵ࡍࡿᴗົ㸦ᅗ 8㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢഴྥ 
ᅗ  㸺཰ᐜᮇ㸼㑊㞴⪅ࡢ཰ᐜ㸪ᩆฟ࣭ᩆㆤ
㸦1  」ᩘᅇ⟅㸧
ᅗ  㸺཰ᐜᮇ㸼᝟ሗ཰㞟㸦1  」ᩘᅇ⟅㸧
㸦1  」ᩘᅇ⟅㸧
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
䐟㑊㞴ᡤෆ䛾᝟ሗᢕᥱ཰㞟
䐠㑊㞴ᡤእ䛾᝟ሗ཰㞟
䐡㑊㞴⪅ྡ⡙䛾సᡂ
䐢㑊㞴ᡤ⏕ά䛾グ㘓䛾ᩚ⌮
⟶⌮⪅ ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘
䛚ᡭఏ䛔䛾᪉ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗
༊䜔⏫ෆ఍䛾ᙺဨ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅ ⾜ᨻ
እ㒊ᅋయ ⾜䛳䛶䛔䛺䛔
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
䐟㑊㞴⪅䛾ཷධ䛾ㄏᑟ
䐠㑊㞴ᡤ䛾タഛ䜔ഛရ䛾‽ഛ
䐡ᩆฟάື
䐢ᩆㆤάື
䐣㑊㞴⪅䛾೺ᗣ⟶⌮
⟶⌮⪅ ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘
䛚ᡭఏ䛔䛾᪉ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗
༊䜔⏫ෆ఍䛾ᙺဨ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅ ⾜ᨻ
እ㒊ᅋయ ⾜䛳䛶䛔䛺䛔
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  
 
 
 
ࡀぢࡽࢀ㸪඲యⓗ࡟㑊㞴⪅ࡢཧຍ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬ྠࡌࡃࠕշὙ℆ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
⏕ά⏝Ỉࡢ☜ಖฟ᮶ࡓ⎔ቃࡢࡳ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪㑊㞴⪅ࡀྛ⮬࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࡶ㸪ࠕձ⅕ࡁฟࡋ㸪⅕஦ࠖࡸࠕղ≀㈨ࡢ⟶⌮ࡸಖ⟶ࠖ㸪ࠕճ≀㈨ࡢ㓄ᕸࠖ࡞࡝ࡣ♫ᑎ㛵ಀ
⪅ࡢศᢸࡍࡿ౛ࡀⱝᖸከࡃぢࡽࢀࡓ㸬⅕ࡁฟࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪♫ᑎ⟶⌮⪅ࡢᐙ᪘ࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ౛
ࡀṤ࡝࡛㸪ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㺀ᬑẁࡢ⾜஦࡛኱ேᩘࡢ㣗஦ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾ⅕ࡁฟࡋ࡟័ࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ពぢ
ࡀከࡃ⪺࠿ࢀࡓ㸬≀㈨ࡢ㓄ᕸࡸಖ⟶࣭௙ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㝈ࡽࢀࡓ≀㈨ࢆィ⏬ⓗ࠿ࡘᖹ➼࡟㓄ᕸ࣭ᾘ㈝ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪♫ᑎ㛵ಀ⪅ࡀࡑࡢ㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ౛ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㛢㙐ᮇࡢᴗົࡢᙺ๭ศᢸ
㑊㞴ᡤ㛢㙐ࡢ⌮⏤࡟ࡣ㸪ᆅ༊ෆࡢࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥ᚟ᪧࡸ௬タఫᏯࡢ᏶ᡂ࡜࠸ࡗࡓ࿘㎶≧ἣࡢኚ໬㸪ⴿ൤࡞࡝
♫ᑎࡢ᪥ᖖᴗົࡢ෌㛤㸪㑊㞴⪅ࡢ⮬❧࡟ྥࡅࡓ㑊㞴ᡤ㛢㙐ࡢ⾜ᨻᣦᑟ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡓ㸬ᚑࡗ࡚㛢㙐ࡢỴ᩿
ࢆࡋࡓ୺యࡣ㸪♫ᑎ⟶⌮⪅ࡢ౛㸪㑊㞴⪅ࡢ౛㸪⾜ᨻࡢ౛ࡀ࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 9㸧㸬 
ẚ㍑ⓗ㐜࠸᫬ᮇࡲ࡛㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡓ㑊㞴ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㛢㙐࡟ྥࡅ࡚⾜ᨻᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀ㸪♫ᑎ᪋タ࡛
ࡣ␚ᩜࡢᛌ㐺࡞㒊ᒇࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪Ꮫᰯ᪋タ࡞࡝ࡢ኱つᶍ㑊㞴ᡤ࡬ࡢ⛣ື࡟཯ᑐࡍࡿ㑊㞴⪅ࡶ࠸ࡓ
࡜࠸࠺㸬ࡲࡓࡑࢀ௨๓࡟㛢㙐ࡋࡓ㑊㞴ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ᨻᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪♫ᑎ⟶⌮
⪅ࡸ㑊㞴⪅ࡢ௦⾲ࡀヰࡋྜࡗ࡚㛢㙐ࡢỴ᩿ࢆୗࡋࡓ♫ᑎࡶ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ♫ᑎ࠿ࡽࡣ㸪ࠕ⾜ᨻᣦᑟࢆࡋ࡚
ḧࡋ࠿ࡗࡓࠖ㸪ࠕ㑊㞴⪅ࡢ⮬❧ࢆಁࡍࡇ࡜ࡣ♫ᑎ⟶⌮⪅ࡔࡅ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࠖ࡜ゝࡗࡓពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓ㸬 
 
 
 
 
 
  
㸲㸬㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไࡢศ㢮
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ྛ♫ᑎࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭㸪ࡑࢀࡒࢀࡢయไࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬
㐠Ⴀయไࡢ≉ᚩࢆ⾲ࡍලయⓗ࡞ᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪ձ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋࡓ୺య࡜㸪ղ୺య㛫ࡢᙺ๭ศᢸ≧ἣ
࡟╔┠ࡍࡿ㸬 
ᅗ  㸺⟶⌮㐠Ⴀᮇ㸼㐠Ⴀయไᵓ⠏㸦1  」ᩘᅇ⟅㸧 ᅗ  㸺⟶⌮㐠Ⴀᮇ㸼እ㒊࡜ࡢ㐃ᦠ㸦1  」ᩘᅇ⟅㸧
ᅗ  㸺⟶⌮㐠Ⴀᮇ㸼ᒃఫ⎔ቃ㸦1  」ᩘᅇ⟅㸧
ᅗ  㸺⟶⌮㐠Ⴀᮇ㸼㣗⣊࣭≀㈨࣭Ὑ℆
㸦1  」ᩘᅇ⟅㸧
ᅗ  㸺㛢㙐ᮇ㸼㛢㙐ࡢ‽ഛ㸦1  」ᩘᅇ⟅㸧
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
䐟㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ䛾ᙺ๭ศᢸ䛾Ỵᐃ
䐠㐠Ⴀ⪅ྠኈ䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾
䐡㑊㞴⪅䛸䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾
䐢㑊㞴ᡤෆ䛾䝹䞊䝹సᡂ
⟶⌮⪅ ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘
䛚ᡭఏ䛔䛾᪉ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗
༊䜔⏫ෆ఍䛾ᙺဨ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅ ⾜ᨻ
እ㒊ᅋయ ⾜䛳䛶䛔䛺䛔
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
䐟⾜ᨻ䠈⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䛸䛾ᛂᑐ
䐠䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛸䛾ᛂᑐ
䐡䛭䛾௚እ㒊䛛䜙䛾ᨭ᥼䛾ᛂᑐ
⟶⌮⪅ ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘
䛚ᡭఏ䛔䛾᪉ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗
༊䜔⏫ෆ఍䛾ᙺဨ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅ ⾜ᨻ
እ㒊ᅋయ ⾜䛳䛶䛔䛺䛔
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
䐟㑊㞴ᡤෆ䛾⛛ᗎ䛾⥔ᣢ
䐠⎔ቃ⾨⏕䛾⥔ᣢ
䐡⏕ά⏝Ỉ䛾☜ಖ
⟶⌮⪅ ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘
䛚ᡭఏ䛔䛾᪉ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗
༊䜔⏫ෆ఍䛾ᙺဨ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅ ⾜ᨻ
እ㒊ᅋయ ⾜䛳䛶䛔䛺䛔
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
䐟⅕䛝ฟ䛧,⅕஦
䐠≀㈨䛾⟶⌮䜔ಖ⟶
䐡≀㈨䛾ㄪ㐩
䐢≀㈨䛾ཷධ䜔ᦙධ
䐣≀㈨䛾௙ศ䛡
䐤≀㈨䛾㓄ᕸ
䐥Ὑ℆
⟶⌮⪅ ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘
䛚ᡭఏ䛔䛾᪉ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗
༊䜔⏫ෆ఍䛾ᙺဨ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅ ⾜ᨻ
እ㒊ᅋయ ⾜䛳䛶䛔䛺䛔
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
䐟㑊㞴ᡤ䛾㛢㙐䛾Ỵ᩿
⟶⌮⪅ ⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘
䛚ᡭఏ䛔䛾᪉ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗
༊䜔⏫ෆ఍䛾ᙺဨ ༊㛗䠈⏫ෆ఍఍㛗௨እ䛾㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅ ⾜ᨻ
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⟶⌮⪅
36%
⟶⌮⪅䛾
ᐙ᪘
10%
༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
20%
༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
௨እ䛾㑊
㞴⪅௦⾲
2%
㑊㞴⪅
23%
⾜ᨻ
2%
እ㒊ᅋయ
4%
⾜䛳䛶䛔
䛺䛔
3%
⟶⌮⪅
18%
⟶⌮⪅䛾
ᐙ᪘
2%
༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
௨እ䛾㑊
㞴⪅௦⾲
46%
㑊㞴⪅
34%
⟶⌮⪅
29%
⟶⌮⪅䛾
ᐙ᪘
31%༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
7%
㑊㞴⪅
23%
እ㒊ᅋయ
3%
⾜䛳䛶䛔
䛺䛔
7%
⟶⌮⪅
14%
⟶⌮⪅䛾
ᐙ᪘
7%
༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
10%༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
௨እ䛾㑊
㞴⪅௦⾲
35%
㑊㞴⪅
29%
እ㒊ᅋయ
2%
⾜䛳䛶䛔
䛺䛔
3%
⟶⌮⪅
2%
⟶⌮⪅䛾
ᐙ᪘
28%
༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
௨እ䛾㑊
㞴⪅௦⾲
20%
㑊㞴⪅
29%
⾜ᨻ
4%
እ㒊ᅋయ
3%
⾜䛳䛶
䛔䛺䛔
14%
⟶⌮⪅
32%
⟶⌮⪅䛾
ᐙ᪘
28%
༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
௨እ䛾㑊
㞴⪅௦⾲
5%
㑊㞴⪅
22%
እ㒊ᅋయ
3%
⾜䛳䛶䛔
䛺䛔
10%
⟶⌮⪅
24%
⟶⌮⪅䛾
ᐙ᪘
32%
䛚ᡭఏ䛔
䛾᪉
18%
㑊㞴⪅
13%
⾜ᨻ
4%
እ㒊ᅋయ
2%
⾜䛳䛶䛔
䛺䛔
7%
༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
16%
༊䜔⏫ෆ
఍䛾ᙺဨ
22%
༊㛗䠈⏫
ෆ఍఍㛗
௨እ䛾㑊
㞴⪅௦⾲
14%
㑊㞴⪅
29%
እ㒊ᅋయ
2%
⾜䛳䛶䛔
䛺䛔
17%
⟶⌮⪅
22%
⟶⌮⪅䛾
ᐙ᪘
33%
䛚ᡭఏ䛔
䛾᪉
14%
㑊㞴⪅
26%
⾜ᨻ
5%
⟶⌮⪅
24%
⟶⌮⪅䛾
ᐙ᪘
41%
㑊㞴⪅
21%
⾜䛳䛶
䛔䛺䛔
14%
ࡲࡎ㸪ձ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋࡓ୺య࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃ㸬2❶࠾ࡼࡧ3❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪⟶⌮㐠Ⴀᮇ࡟
ࡣ㑊㞴ᡤࡢ㐠Ⴀయไࡀᵓ⠏ࡉࢀጞࡵ㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿ୺యࡀฟ⌧ࡋ㸪ᴗົࡢᙺ๭ศᢸ࡟㢧ⴭ࡞ᕪ
␗ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࠕ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไᵓ⠏ࠖ࡜ࠕእ㒊࡜ࡢ㐃ᦠࠖᴗົ࡜࠸࠺㸪≉࡟࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍ࡭ࡁᴗົࡢᚑ஦୺య࡟╔┠ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ10(ୖ)⾲ࡢࡼ࠺࡟㸪4ࡘࡢᆺ࡟ศ㢮࡛ࡁࡓ㸬 
ḟ࡟㸪ղ୺య㛫ࡢᙺ๭ศᢸ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྛ୺యࡢᴗົศᢸ๭ྜࢆ⟬ฟࡍࡿ㸬⾲4࡟グ㍕ࡋ
ࡓ29ࡢヲ⣽ᴗົࢆࡍ࡭࡚➼ࡋࡃ1࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡋ㸪1௳ࡢ♫ᑎ࡟ࡘࡁィ29ࡢ⥲ᴗົᩘ࡟ᑐࡍࡿྛ୺యࡢᢸᙜ
ᴗົᩘ࠿ࡽ㸪๭ྜࢆ⟬ฟࡍࡿ㸬ྠ୍ᴗົࢆ」ᩘࡢ୺యࡀศᢸࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣ㸪๓❶࡜ྠᵝ࡟୺యᩘ࡛๭ࡿ㸬
࡞࠾㸪ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ᴗົᩘ࡜ࡣᴗົࡢ✀㢮ᩘࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ྛᴗົࡢᡤせ᫬㛫ࡸ㈇ᢸࡢ኱ࡁࡉࢆ཯ᫎࡍ
ࡿ㔞ⓗᣦᶆ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ௜ゝࡋ࡚࠾ࡃ㸬⟬ฟࡉࢀࡓྛ♫ᑎࡢᴗົศᢸ๭ྜࢆ㸪ձ࡛ศ㢮ࡋࡓ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయ
ไࡢ4ࡘࡢᆺ࡟ᑐᛂࡉࡏ࡚୪࡭ࡓࡶࡢࡀ㸪ᅗ10(ୗ)ࡢ෇ࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿ㸬௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪ᴗົศᢸ๭ྜ࡟
ࡶ4ࡘࡢᆺࡈ࡜࡟≉ᚩࡀぢฟࡉࢀࡿࡓࡵ㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไࢆศ㢮ࡍࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚᥇⏝࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠕ♫ᑎ⟶⌮⪅ᆺࠖࡢ♫ᑎ࡛ࡣ㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚୺せ࡞ᴗົࢆᢸ࠺୺యࡀ♫ᑎ⟶⌮⪅㛵ಀ⪅࡛
࠶ࡾ㸪࠿ࡘࡑࡢᴗົศᢸ๭ྜࡀ᭱ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㐠Ⴀయไ࡛࠶ࡿ㸬♫ᑎ F ࡢࡳ㑊㞴⪅௦⾲ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ
ࡀࡑࡢᴗົศᢸ๭ྜࡣᑠࡉࡃ㸪ࡑࡢ௚ࡢ♫ᑎ࡛ࡣ㑊㞴⪅௦⾲ࡀࡑࡶࡑࡶ⨨࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞㐠Ⴀయ
ไࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪♫ᑎ㛵ಀ⪅࠿ࡽࡣࠕ᪥୰ࡣ㑊㞴⪅ࡀእ࡟ฟᡶࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ㸪ᴗົࢆ௵ࡏࡽࢀࡿ
ᅗ  㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไࡢ  ࡘࡢᆺ
♫ᑎ &
♫ᑎ % ♫ᑎ $
♫ᑎ '
♫ᑎ (
♫ᑎ )
♫ᑎ *
♫ᑎ +
♫ᑎ ,
♫ᑎ -
♫ᑎ⟶⌮⪅ᆺ
䠄♫ᑎ㻲䠈♫ᑎ㻳䠈♫ᑎ㻵䠈♫ᑎ㻶䠅
♫ᑎ⟶⌮⪅䠈༊㛗㐃ᦠᆺ
䠄♫ᑎ㻮䠈♫ᑎ㻰䠅
㑊㞴⪅௦⾲ᆺ
䠄♫ᑎ㻭䠈♫ᑎ㻯䠈♫ᑎ㻱䠅
༊㛗䞉⏫ෆ఍఍㛗ᆺ
䠄♫ᑎ㻴䠅
୺せ䛺ᴗົ
䛾ᢸᙜ≧ἣ
୺せ䛺ᴗົ䛾䜋䜌䛩䜉䛶䜢
♫ᑎ⟶⌮⪅䛜ᢸ䛖
♫ᑎ⟶⌮⪅䛜༊㛗䛸㐃ᦠ䛧䛺䛜䜙
୺せ䛺ྛᴗົ䜢ᢸ䛖
♫ᑎ⟶⌮⪅䛜㐠Ⴀయไᵓ⠏➼䜢⾜䛔
㑊㞴⪅௦⾲䛜䛭䛾௚୺せᴗົ䜢⾜䛳䛶䛔䛟
♫ᑎ⟶⌮⪅୙ᅾ䛾䛯䜑䠈
༊㛗䜔⏫ෆ఍఍㛗䛜୺せᴗົ䜢ᢸ䛖
㐠Ⴀయไᵓ⠏
እ㒊䛸䛾㐃ᦠ
⟶⌮⪅䠄⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘䞉䛚ᡭఏ䛔䛾᪉䠅 ⟶⌮⪅ ༊㛗䞉⏫ෆ఍఍㛗
⟶⌮⪅
⟶⌮⪅
㑊㞴⪅௦⾲
㑊㞴⪅௦⾲ ༊䜔⏫ෆ఍ᙺဨ
༊㛗䞉⏫ෆ఍఍㛗
༊㛗䞉⏫ෆ఍఍㛗
༊㛗䞉⏫ෆ఍఍㛗 ༊䜔⏫ෆ఍ᙺဨ⟶⌮⪅䠄⟶⌮⪅䛾ᐙ᪘䞉䛚ᡭఏ䛔䛾᪉䠅
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ேࡀ࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀ⪺࠿ࢀࡓ㸦2 ௳㸧㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞♫ᑎ࡛ࡣ㸪♫ᑎ㛵ಀ⪅࡬ᴗົ㞟୰ࡀ㉳ࡇࡾ㈇ᢸࡢ
ቑ኱ࡋ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼࡀ≉࡟ၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬୍᪉࡛ࠕ㑊㞴⪅ࡢ࠾ୡヰࢆࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟⮬ࡽࡢ㎞࠸Ẽᣢࡕࢆ⣮ࡽࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⢭⚄ⓗ࡟ᨭ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ពぢࡶぢࡽࢀ㸪㛗ᮇ㛫ࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࢆᣢ⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓ
ࡾ㸪㑊㞴⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
ࠕ♫ᑎ⟶⌮⪅㸪༊㛗㐃ᦠᆺࠖࡢ♫ᑎ࡛ࡣ㸪ࠕ♫ᑎ⟶⌮⪅ᆺࠖ࡜ྠࡌࡃ♫ᑎ㛵ಀ⪅㛵ಀ⪅ࡢᴗົศᢸ๭ྜࡀ
᭱ࡶ኱ࡁ࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᆅᇦࡢ㛗࡛࠶ࡿ༊㛗ࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㐠Ⴀᴗົࢆศᢸࡋ㸪ࡲࡓᴗົศᢸ
๭ྜ࡛ぢ࡚ࡶ♫ᑎ⟶⌮⪅㛵ಀ⪅࡟ḟࡄ㈉⊩ࢆࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛㸪ࠕ♫ᑎ⟶⌮⪅ᆺࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪
ヱᙜ♫ᑎࡀᚑ๓࠿ࡽ㑊㞴ᡤᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⅏ᐖ᫬࡟ࡣᆅ༊༢఩࡛㐠Ⴀࡍ࡭ࡁ㑊㞴ᡤࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡾ㸪♫ᑎ B㸪♫ᑎ D ࡜ࡶ࡟༊㛗ࡀ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ཧຍࡋ㑊㞴ᡤෆࡢ࣮ࣝࣝసᡂ࡟㈉⊩ࡋࡓ࡯
࠿㸪≀㈨ࡢㄪ㐩࣭㓄ᕸࡸእ㒊࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝୺࡟ᑐእⓗ࡞ᴗົࢆศᢸࡋࡓ㸬 
ࠕ㑊㞴⪅௦⾲ᆺࠖࡢ♫ᑎ࡛ࡣ㸪㑊㞴⪅௦⾲ࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᚲせ࡞㐠Ⴀᴗົࢆศᢸࡋ࡚࠸ࡿ࡯࠿㸪㑊㞴
⪅௦⾲ࡢᴗົศᢸ๭ྜࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠸㸦♫ᑎ A㸪♫ᑎ C㸧㸪࠶ࡿ࠸ࡣᴗົศᢸ๭ྜࡢ᭱ࡶ኱ࡁ࠸♫ᑎ⟶⌮⪅㛵
ಀ⪅࡟༉ᩛࡍࡿ࡯࡝ࡢ๭ྜ࡛ศᢸࡋ࡚࠸ࡿ㸦♫ᑎ E㸧࡜࠸࠺Ⅼ࡛≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢᆺࢆ㑅ᢥࡋࡓ♫ᑎࡣ㸪
኱ࡁࡃ 2 ࡘࡢࢣ࣮ࢫ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡎ㸪㑊㞴⪅ࡢ୰࡟≉࡟㐠Ⴀᴗົ࡟㛗ࡅࡓே≀ࡀ࠸ࡓࡓࡵ㸪♫ᑎ⟶⌮⪅
ࡀࡑࡢே≀࡟㐠Ⴀࢆ௵ࡏ࡚࠸ࡓࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿ㸬♫ᑎ E ࡛ࡣ⾜ᨻ OB ࡀ㸪♫ᑎ C ࡛ࡣ఍♫♫㛗࡛ᑐእⓗ࡞ᴗົ
ࢆᚓព࡜ࡍࡿே≀ࡀ࠸ࡓࡓࡵ㸪ࡇࢀࡽࡢே≀ࡀ࢖ࢽࢩ࢔ࢳࣈࢆ࡜ࡗ࡚㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡗࡓ㸬࠸ࡲࡦ࡜ࡘࡣ㸪
኱㔞ࡢ㑊㞴⪅ࢆཷࡅධࢀࡓࡓࡵ♫ᑎ⟶⌮⪅ࡢࡳ࡛ࡣศᢸࡋࡁࢀ࡞࠸ᴗົ㔞ࡀⓎ⏕ࡋࡓࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿ㸬♫ᑎ A
࡛ࡣࣆ࣮ࢡ᫬ࡢ㑊㞴ேᩘࡀ 600 ே௨ୖ࡟ࡢࡰࡗࡓࡓࡵ㸪♫ᑎ⟶⌮⪅ࡀ㑊㞴⪅ࡢ୰࡛௦⾲ࢆỴࡵࡿࡼ࠺せㄳࡋ
ࡓ࡜࠸࠺⤒⦋ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ♫ᑎ A ࡣᣦᐃ㑊㞴ᡤ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪♫ᑎࡢ❧ᆅᆅ༊ෆ࡟⿕ᐖࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓ
ࡵ㸪༊㛗ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᆅ༊ࡢఫẸࡀ୺࡟≀㈨ㄪ㐩࡞࡝࡛㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟༠ຊࡋࡓⅬࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ㸬 
ࠕ༊㛗࣭⏫ෆ఍఍㛗ᆺࠖࡢ♫ᑎࡣ㸪ࡑࡢ௚ 3 ࡘࡢᆺࡢ♫ᑎ࡜␗࡞ࡾ㸪♫ᑎ⟶⌮⪅ࡀ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟Ṥ࡝㛵୚
ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛≉ᚩⓗ࡞㐠Ⴀయไࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣ♫ᑎ⟶⌮⪅ࡀᖖ㥔ࡋ࡚࠸࡞ࡃ㟈⅏ᙜ᫬࡟ࡶ
⌧ᆅ࡟ᒃྜࢃࡏ࡞࠿ࡗࡓ♫ᑎ H ࡟ࡢࡳぢࡽࢀࡓ㸬♫ᑎ H ࡛ࡣ㸪༊㛗࣭⏫ෆ఍఍㛗ࡸᙺဨࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚᪤Ꮡ
ࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᅵྎ࡜ࡋࡓ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪༊㛗ࡸᙺဨࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㑊㞴⪅ࡢ
⤖᮰ࡀᙉᅛ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪㑊㞴⪅ྠኈࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆศᢸࡋ࡞ࡀࡽ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡼ
࠺࡞㐠Ⴀయไࡢ≉Ṧᛶࡣ㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᚲせ࡞୺せᴗົࡢศᢸ≧ἣࡸ㸪ᴗົศᢸ๭ྜ࠿ࡽࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
 
 
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
 
⤖ㄽ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡓ♫ᑎ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไ࡜ྛ୺యࡢᴗົศᢸ≧
ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᡂᯝࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ㸬 
࣭᫬⣔ิ࡟ᛂࡌࡓᙺ๭ศᢸࡢኚ໬ 
㛤タᙜึ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿᴗົࡢከࡃࡣ୺࡟♫ᑎ㛵ಀ⪅࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪⟶⌮㐠Ⴀᮇ࡟ࡣ㐠Ⴀయไࡀᵓ
⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡁ㸪༊㛗ࡸ⏫ෆ఍఍㛗࡞࡝ࡢᆅᇦࡢ㛗ࡸ㸪㑊㞴⪅௦⾲㸪㑊㞴⪅࡞࡝ࡀᴗົࢆศᢸࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓ㸬ᚑࡗ࡚⟶⌮㐠Ⴀᮇࡢ㐠Ⴀయไ࡟ࡣ♫ᑎࡈ࡜ࡢ≉Ⰽࡀ㢧ⴭ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡓ㸬 
࣭ྛᴗົ୺యࡢᴗົ㈇ᢸ๭ྜ 
♫ᑎ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀయไࡣ኱ࡁࡃ 4 ࡘࡢᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓ㸬ྛ♫ᑎ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᆺࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿ࡟࠶ࡓ
ࡾᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 
ձ㑊㞴ᡤᣦᐃࡢ᭷↓㸦ࡘࡲࡾ♫ᑎ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡬ࡢ༊㛗ࡢ௓ධࡢ᭷↓㸧 
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ղⓎ⅏ᙜ᪥ࡢ♫ᑎ㛵ಀ⪅ࡢᅾ୙ᅾࡢ༊ู 
ճ㑊㞴ᡤࡢつᶍ࡜Ⓨ⏕ࡍࡿ㐠Ⴀᴗົ㔞 
մ㐠Ⴀ࡟ᚑ஦࡛ࡁࡿ㑊㞴⪅ࡢ᭷↓ 
ࡀᣲࡆࡽࢀࡓ㸬 
ୖグ4ࡘࡢせᅉࡢ࠺ࡕղ㹼մ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ⓨ⅏ᙜ᪥ࡢ♫ᑎࡢ≧ἣࡸ࿘㎶ࡢ⿕ᐖ≧ἣ㸪㑊㞴≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚኱
ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ㸪ண ୙ྍ⬟࡞せᅉ࡛࠶ࡿ㸬௒ᅇྲྀࡾୖࡆࡓ♫ᑎࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪♫ᑎ⟶⌮⪅࡜ᆅ༊ࡢ
㛗㸪㑊㞴⪅ࡽࡀ஫࠸࡟༠ຊࡋಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡁ࡞ࡀࡽ㸪୙ ࡢ஦ែࢆษࡾᢤࡅ࡚࠸ࡗࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ඛ㏙ࡢࡼ
࠺࡞ᵝࠎ࡞㐠Ⴀయไࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬 
 
௒ᚋࡢㄢ㢟
௒ᅇࡢ◊✲㐙⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣ㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ୰ᚰⓗே≀࡛࠶ࡿ♫ᑎ⟶⌮⪅ࡸ༊㛗㸪
㑊㞴⪅௦⾲ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓ㸬ᚑࡗ࡚㸪㐠Ⴀ⪅ࡢどⅬ࠿ࡽࡢពぢࡀ኱ࡁࡃ཯ᫎࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬➹⪅
ࡽࡀ๓✏ࡼࡾㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ♫ᑎࡢ㑊㞴ᡤά⏝ࡢ฼Ⅼࢆホ౯ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪㑊㞴ᡤࡢ୍⯡฼⏝⪅ࡢពぢ
ࡶ཯ᫎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
᭦࡟㸪ᮏㄽ୰࡛ࡣ᪥ᖖࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᅵྎ࡜ࡋࡓ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ฼Ⅼ࡟ゝཬࡋࡓࡀ㸪᪥ᖖࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕㐠Ⴀ࡜㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࠾ࡼࡧ᥋╔ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟ᐇドࡉࢀࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࡎ㸪ᨵࡵ࡚ホ౯ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪♫ᑎࢆ㑊㞴ᡤά⏝ࡍࡿࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪♫ᑎ᪋タࡢ㑊㞴ᡤ㌿⏝ࡢᐜ᫆ࡉ
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸㸬 
 
 
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ&2(㺀Ṕྐ㒔ᕷࢆᏲࡿ㺀ᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫ㺁᥎㐍ᣐⅬ㺁㸦ᖹᡂᖺ㹼ᖺ㸧࠾ࡼࡧ⚾
❧኱Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭ᥼஦ᴗࠕᩥ໬㑇⏘ࢆ᰾࡜ࡋࡓほග㒔ᕷࢆ⮬↛⅏ᐖ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵࡢᏛ⾡◊✲ᣐ
Ⅼࠖ㸦ᖹᡂᖺ㹼ᖺ㸧࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ㸬᭦࡟㸪ㄪᰝࡢ㐙⾜࡟࠶ࡓࡾ㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡗ
ࡓ᪉ࠎ࡜㑊㞴⪅ࡢ᪉ࠎࡼࡾከ኱࡞༠ຊࢆᚓࡓ㸬ࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡍ㸬 
 
ཧ⪃ᩥ⊩࠾ࡼࡧ⿵ὀ
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኱❑೺அ㸪ᯘ೔Ꮚ㸪ఀὠ㔝࿴⾜㸪῝ᕝⰋ୍㸪㔛῝ዲᩥ㸪ᘓᒣ࿴⏤㸪㓇ໝ୍ᡂ㸪኱ᒸඃ㸸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᩥ
໬㑇⏘ࡢ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ᐇែ㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟㸪9RO㸪S㸪
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⩚㈡⩏அ㸪㔠ಇ㇦㸪୕ᶫఙኵ㸸᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ᪋タࡢᣦᐃ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ౑ࢃࢀ᪉ࡢᐇែ࡜ഴྥᪧ㛗
ᒸᕷࡢᣦᐃ㑊㞴ᡤࢆ஦౛࡟㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟㸪9RO㸪1R㸪S㸪
⁪⏣┿㸪⇃㇂Ⰻ㞝㸸㟈⅏᫬࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ୺యูᙺ๭࡜᫬⣔ิኚ໬,ᆅᇦᏳ඲Ꮫ఍᱾ᴫ㞟㸪No.10㸪p.39-42㸪
2000.
⁪⏣┿㸪⇃㇂Ⰻ㞝㸸኱つᶍ⅏ᐖ᫬ࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᆅᇦ㜵⅏ຊホ౯㸪ᆅᇦᏳ඲Ꮫ఍ㄽᩥ㞟 No4㸪p.15-24㸪2002.
 ᕷ⏫࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡼࡾ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣᡤㅝ᪂⯆᐀ᩍࡢ᐀ᩍ᪋タࡣᑐ㇟࡟ྵࡵ࡚࠸࡞࠸㸬࡞࠾㸪ྛᕷ⏫ࡀ⟶ෆࡢ㑊㞴
ᡤ㛤タ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿ๓࡟ᩘ᪥㛫࡛㛢㙐ࡉࢀࡓ㑊㞴ᡤ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢබⓗ᪋タࡢ⿵᏶ⓗ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ⊂❧ࡋ
ࡓ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ♫ᑎࡶ࠸ࡃࡘ࠿☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪≉࡟๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢ඲యീࢆᢕᥱ
ࡍࡿ஦ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬
୍⯡ⓗ࡟㸪ᑎ㝔࡜⚄♫࡟ࡣ㸪ࡑࡢ᐀ᩍⓗᛶ᱁ࡢ㐪࠸࠿ࡽᡤ᭷᪋タࡸ᪥ᖖⓗ࡞㐠Ⴀ᪉ᘧ࡟ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿ㸬ᑎ㝔࡛ࡣൔ
⫋ࡀቃෆ࡟ᗜ⿹ࢆᵓ࠼࡚ᒃఫࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾ㸪఍㤋➼㸪኱ேᩘࡀ఍ࡍࡿ᐀ᩍ⾜஦࡟฼⏝ࡉࢀࡿᘓ⠏ࢆഛ࠼࡚
࠸ࡿ㸬୍᪉⚄♫࡛ࡣ⚄⫋ࡀᖖ㥔ࡋ࡞࠸㸪ᡈ࠸ࡣቃෆ௜㏆࡟ᒃఫࡋ࡞࠸౛ࡶከࡃ㸪ᑠつᶍ࡞⚄♫࡛ࡣ♫ົᡤ➼ࡢᘓ⠏ࢆ
ᣢࡓ࡞࠸ሙྜࡶከ࠸㸬ࡇࡢࡓࡵ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ฼⏝㠃࣭㐠⏝㠃࡟ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋᮏ◊✲࡛ヲ⣽
ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ⚄♫࡛ࡣ㸪ᐑྖࡀᩜᆅෆ࡟ᒃఫࡋ㸪ఏ⤫ⓗ࡞ẶᏊ⤌⧊ࡀ᪥ᖖⓗ࡟⚄♫࡜㛵ಀࢆᣢࡕ㸪࠿ࡘቃෆ࡟ࡣᑎ㝔
ࡢ఍㤋࣭ᗜ⿬࡟┦ᙜࡍࡿࡼ࠺࡞᪋タ㸦఍㤋࣭♫ົᡤ㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪௚ࡢᑎ㝔࡜ࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀୖࡢᕪ␗ࡣ≉࡟☜
ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᚑࡗ࡚㸪௚ࡢᑎ㝔࡜༊ูࡏࡎ㞟ィࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬
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